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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
. . .Массажист Александр 
Николаевич Безсонов, Тихвин­
ская улица, № 18, дом Н-в 
Налетовых...
( "Д .К .» , 29.12.1896 г. )
...Массажист Александр 
Николаевич Безсонов занима­
ется лечением болезней мас­
сажем и лечебной Гимнасти­
кой*. Тихвинская улица,
№ 18, дом Н-в Налетовых...
( "Д .К .», 1.1.1897 г. )
...м ассаж ист А.Н.Без­
сонов, Водочная улица, дом 
Трудолюбия, № 4 1 ...
( "У .Ж .", 1.1.1905 г. )
* так в оригинале.
з д р а в о о х р а н е н и е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
...кабинет массажа 
и.Бродовской, - Покров­
ский проспект, дом Гоф­
мейстера , № 35...
( "У .Ж .», 1.7.1906 г. )
Дом № 35 - справа - на 
Покровском проспекте.
С фото 1880-х гг.
. . .Массаж и подкожное 
впрыскивание, - фельдшери­
ца М.З.Веденяпина, - Опас­
ная улица, 39, дом Яркова*...
( " Я . К .» , 3.1.1917 г. )
* под № 39 на Спасской улице - План города Екатеринбурга 
(ГАСО, ф.62, оп.1, д .539) - значится пять домовладений.
улица
л Новый переулок
иы “ a’ " B0BC,!,■ угол Главного проспекта и Водочно» гли-
53/587 - массажистка Виктория Александровна Головко...
( "Д .К.», 6.11.1894 Г .  )
- з д р а в о о х р а н е н и е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы - )
Дом № 53/53  - справа - на углу перекрестка улиц 
Ленина и Мамина-Сибиряка (бывш. Главном проспе­
кте и Водочной улице). С фото 1930-х гг.
...Массажистка Городецкая, 2-я Береговая улица, дом 
»5 9 . . .
( "Д .К.», 21.10.1895 г. )
..  .массажистка К.Н.Городецкая, 2-я Береговая улица, дом
N5 9, рядом с электрической станцией...
( -У.», 31.10.1897 г. )
- 3 Д Р А  Б О О У Р А Н Е Н Н Е  г
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - );
. . .Фельдтерица-масса- 
жистка М.Я.Грин - Гоголев­
ская улица*, 41 ...
( "Г .К .- , 1.1.1916 г. )
. . .кабинет Массажа л.К,
XXXЗудовой - Симоновская* ули­
ца, № 3 . . .
( -У.Ж.», 22.10.1918 г. )
бытовое название ул. Гоголя 
так в оригинале, 
так в оригинале, должно быть 
Симановская улица.
. . .фельдшерица-масса­
жистка М.Я.Грин переехала 
/на7 Арсеньевский проспект, 
№ 38, аптекарский магазин.., 
( "З .К .» , 10.3.1916 г. )
ш
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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
. . .кабинет массажа Л.К.Зудовой. Общая фельдшерская прак­
тика. Оспопрививание. Симоновская улица, № 3 ...
( "З .К .» , 6.11.1918 г. )
..кабинет массажа Л.К.Зудовой - Симоновская улица,
№ 3 . . .
( -У.Ж.», 3.1.1919 г. )
...фельдшерица-массажистка Р.Н.Кленова, угол Симановской 
и Усольцевской улиц, дом ГОргина /№ 16/5 3 7 . . .
( -У.К.», 10.11.1909 г. )
дом № 16/52 на углу перекрестка улиц Попова и 
СаКко и Ванцетти (бывш. Симановской и Усоль-
х Фото 1930-х гг.цевской улиц).
...Кабинет массажа Р.Н.
Кленовой - Главный проспект, 
дом Полежаева, № 10...
( "Г .У .» , 19.4.1912 г. )
...кабинет массажа Р.Н.
Кленовой - Офицерская улица,
№ 8 . . .
( " Г .У . " ,  11.9.1912 г. )
...Кабинет МАССАЖА Р.Н.Кленовой. Специально косметичес­
кий массаж лица и массаж тела общий и частичный. Оспопривива­
ние. Прием ежедневно от 11-ти до 2-у час. дня. Офицерская ули­
ца д. № 8. Телефон № 676...
( «У.Ж.», 1.1.1915 г. )
. . .Кабинет Массажа Р.Н.
Кленовой. Специально Космети­
ческий Массаж Лица и Массаж 
Тела общий и частичный. Ос­
попрививание. Прием ежедн. от 
11 до 2 ч . Колобовская за нов. 
мост. д. Турышева. Телефон
676*...
( » у .ж .", 18.1.1917 Г. )
_ *~так_ в~"оригинале; усадьба № 13 на Мельковской береговой 
улице принадлежала Н.М.Турышевой, усадьба № 27 на Ос- 
новинской улице - Ф.Г.Турышеву
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
N
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...кабинет массажа Р.Н.Кле'новой - Колобовская улица, дом 
Турышева*...
( "У.Ж.», 1.1.1917 г. ):
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
...массажистка Май- 
бардюк - 2-я Богоявлен­
ская улица, № 5 ...
( »У.Ж.», 1.1.1912 г. )
Дом № 5 на улице 
Урицкого (бывш. 2-й 
Богоявленской улице). 
Фото 1980-х гг.
точный адрес в оригинале не указан.
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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
№ 1 5 ...
( »У .К .» , 9.1.1907 г. >
* бытовое название улицы Гоголя.
...фельдшер-массажист И.А.Шмаков, Гоголевская улица, 
№ 12, дом Трусовой...
( "У ." ,  3.6.1906 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - М А С С А Ж И С Т Ы  - )
Дом № 12 на улице Гоголя. Фото 1980-х гг.
